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В статье представлены результаты анализа сведений о дозах техногенного облучения персо-
нала и населения за счет нормальной эксплуатации радиационных объектов, облучения населения 
за счет природных источников и техногенно-измененного радиационного фона и медицинского 
облучения пациентов, полученных по данным Единой государственной системы контроля и уче-
та индивидуальных доз облучения граждан РФ за 2017 г. Анализ выполнен на основе данных, со-
держащихся в формах государственного статистического наблюдения № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ,  
№ 3-ДОЗ и № 4-ДОЗ за 2017 г., представленных организациями и территориями, государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор за которыми осуществляется Роспотребнадзором и 
ФМБА России. В статье использованы также данные, полученные в рамках радиационно-гигие-
нической паспортизации. В 2017 г. 18 324 организации, осуществляющие обращение с техногенны-
ми источниками ионизирующего излучения, представили формы № 1-ДОЗ, содержащие сведения  
о дозах облучения персонала общей численностью 235 271 человек, из которых 215 290 человек – 
персонал группы А и 19 981 человек – персонал группы Б, для которого дозы получены по резуль-
татам индивидуального дозиметрического контроля. По данным Единой государственной систе-
мы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан РФ, средняя индивидуальная годовая 
эффективная доза техногенного облучения персонала группы А в 2017 г. составила 1,23 мЗв, а 
персонала группы Б – 0,67 мЗв. Формы № 3-ДОЗ, содержащие сведения о дозах медицинского об-
лучения пациентов за 2017 г., представили 13 036 медучреждений. Общее число рентгенодиаг-
ностических процедур, проведенных в Российской Федерации в 2017 г., составило более 286 мил-
лионов. Средняя годовая эффективная доза медицинского облучения в расчете на одного жителя 
России в 2017 г. составила 0,55 мЗв, а на одну рентгенодиагностическую процедуру – 0,28 мЗв. 
В представленных формах № 4-ДОЗ субъектов Российской Федерации за 2017 г. содержатся ре-
зультаты 8130 измерений мощности дозы гамма-излучения в деревянных домах, 1557 измерений 
в малоэтажных каменных домах, 126 550 измерений в многоэтажных каменных домах и 178 138 
измерений на открытой местности, а также результаты 4417 измерений уровней содержания 
радона в деревянных домах, 5971 измерений в малоэтажных каменных домах и 57 461 измерение  
в многоэтажных каменных домах. Средняя годовая эффективная доза облучения жителей Россий-
ской Федерации за счет природных источников по данным всех измерений за период с 2001 по 2017 
г. составила 3,34 мЗв, а средние значения для субъектов Российской Федерации лежат в диапазоне 
от 2,15 мЗв (Ненецкий АО) до 8,9 мЗв (Республика Алтай). В статье даны Приложения с итого-
выми формами Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения 
граждан РФ за 2017 г., полученными на основе обобщения информации, содержащейся в формах 
государственного статистического наблюдения № 1-ДОЗ, 3-ДОЗ и 4-ДОЗ субъектов Российской 
Федерации.
Ключевые слова: годовые эффективные дозы облучения, природное облучение, медицинское об-
лучение, техногенное облучение, персонал, пациенты, население, единая государственная система 
контроля индивидуальных доз.
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Введение
В соответствии с Федеральным законом «О радиа-
ционной безопасности населения», начиная с 2001 г., в 
Российской Федерации функционирует Единая государ-
ственная система контроля и учета индивидуальных доз 
облучения граждан (ЕСКИД). 
Сбор данных ЕСКИД осуществляется ежегодно по 
формам федерального статистического наблюдения № 
1-ДОЗ, № 2-ДОЗ, № 3-ДОЗ и № 4-ДОЗ [1–3].
Результаты анализа информации о дозах техноген-
ного, медицинского и природного облучения населения 
публикуются в ежегодных информационных сборниках 
«Дозы облучения населения Российской Федерации» 
(далее – Сборник) [4–19]. В настоящей статье приводятся 
результаты анализа данных ЕСКИД, полученных в 2017 г., 
по результатам которого подготовлен и издан ежегодный 
информационный сборник «Дозы облучения населения 
Российской Федерации в 2017 году» (далее – Сборник). 
В него впервые включены данные о радиационных объ-
ектах и медучреждениях, обслуживаемых ФМБА России, 
что позволило заметно повысить представительность 
представленных в Сборнике данных по дозам облучения 
населения России.
1. Сведения о дозах облучения лиц из персонала 
в условиях нормальной эксплуатации источников 
ионизирующих излучений (форма № 1-ДОЗ)
Общее число организаций, представивших форму № 
1-ДОЗ за 2017 г., составило 18 324, из которых 14 288 
(78%) – медицинские учреждения. Необходимо отме-
тить, что при анализе данных за 2016–2017 гг. впервые 
учитывались данные, представленные не только радиа-
ционными объектами, надзор за которыми осуществля-
ет Роспотребнадзор, но и радиационными объектами, 
обслуживаемыми ФМБА России. Это позволило значи-
тельно увеличить объем получаемых данных и сделать 
их более представительными. На рисунке 1 представле-
ны данные о численности организаций, формы № 1-ДОЗ 
которых использовались для подготовки Сборника в раз-
личные годы. Как видно из рисунка 1, число таких органи-
заций постоянно увеличивается. 
Численность персонала организаций, представивших 
отчеты по форме № 1-ДОЗ за 2017 г. в Федеральный банк 
данных Роспотребнадзора, составила 144 732 человека, 
из которых 131 898 человек – персонал группы А и 12 834 
– персонал группы Б, дозы облучения которого получены 
по данным инструментального контроля. С учетом дан-
ных о 583 радиационных объектах, обслуживаемых ФМБА 
России, общая численность персонала, сведения о до-
зах облучения которого включены в Сборник, составляет 
235 271 человек, из которых 215 290 человек – персонал 
группы А и 19 981 человек – персонал группы Б. 
На рисунке 2 представлены данные по динамике 
численности персонала, данные о котором включены в 
Сборник за период с 2002 по 2017 г.
Рис. 1. Динамика количества организаций, формы 
федерального государственного статистического наблюдения 
№ 1-ДОЗ которых использовались при подготовке Сборника за 
2002–2017 гг. 
[Fig. 1. Dynamics of number of facilities submitting form № 1-DOZ 
in the Federal Databank of Rospotrebnadzor from 2002 to 2017]
Рис. 2. Динамика численности персонала, данные о котором 
включены в Сборник с 2002 по 2017 г.
[Fig. 2. The dynamics of staff count, for which the annual individual 
doses are submitted in Federal Databank of staff doses from 2002 
to 2017]
Как видно из представленных результатов, по сравне-
нию с данными за 2015 г. численность персонала, вклю-
ченного в Сборник в 2016 и 2017 гг., возросла более чем 
на 70 тыс. человек, что объясняется включением в него 
данных по персоналу группы А радиационных объектов, 
обслуживаемых ФМБА России.
Фактическая численность персонала, индивидуаль-
ные дозы облучения которого отражены в формах № 
1-ДОЗ, меньше, поскольку лица, совмещающие свою 
работу в нескольких организациях, учитываются в этих 
формах несколько раз. Анализ данных, представленных в 
виде форм № 1-ДОЗ в ФБД ДОП, показал, что количество 
работников, осуществляющих работу с техногенными ис-
точниками ионизирующего излучения по совместитель-
ству на нескольких радиационных объектах, в 2017 г. со-
ставило 8096 человек. Проведенный анализ показал, что 
средняя индивидуальная доза в этой группе персонала, 
с учетом всех мест их работы, составила 2 мЗв/год, что в 
1,6 раза превышает среднюю дозу всего персонала груп-
пы А Российской Федерации. При этом в ряде случаев 
суммарная индивидуальная годовая эффективная доза 
совместителей превышает 20 мЗв/год.
На рисунке 3 представлены данные о динамике чис-
ленности персонала, совмещающего работу на несколь-
ких радиационных объектах.
Коллективная эффективная доза техногенного облу-
чения персонала, данные о котором включены в Сборник, 
за счет нормальной эксплуатации радиационных объ-
ектов составила в 2017 г. 277,4 чел.-Зв, из которых 
264,0 чел.-Зв приходится на персонал группы А. Это со-
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ставляет менее 0,03% от коллективной дозы населения 
Российской Федерации за счет всех источников ионизи-
рующего излучения.
территории Российской Федерации. В таблице 1 пред-
ставлены данные о количестве радиационных объектов 
и численности персонала группы А радиационных объ-
ектов, надзор за которыми осуществляют органы госса-
нэпиднадзора Минобороны России, МВД России, ФСБ 
России, ФСИН России и Управления делами Президента 
России, приведенные в радиационно-гигиенических па-
спортах России за 2015 [20], 2016 [21] и 2017 [22] гг.
С учетом того, что данные о численности персонала 
АЭС и «прочих особо радиационно опасных» радиацион-
ных объектов фигурируют и в РГП России, и в РГП ФМБА, 
невозможно получить представление об общем количе-
стве персонала простым сложением. Тем не менее, ис-
ключив из данных Роспотребнадзора информацию по 
АЭС и «прочим особо радиационно опасным» радиацион-
ным объектам, можно получить приемлемую оценку пол-
ных данных. 
Проведенная с учетом выше изложенного оценка по-
казала, что в Сборнике до 2015 г. включительно не учиты-
вались данные примерно о 5,3 тыс. радиационных объ-
ектах и о 120 тыс. человек персонала группы А, т.е. почти 
50% всего персонала.
Для решения данной проблемы в Сборник за 2016 и 
2017 гг. были включены данные по дозам облучения пер-
сонала группы А на радиационных объектах, обслуживае-
Рис. 3. Численность персонала, работающего по 
совместительству на нескольких радиационных объектах 
[Fig. 3. The number of staff working part-time on several different 
radiation facilities]
Таблица 1
Количество радиационных объектов и численность персонала группы А ведомств,  
по данным радиационно-гигиенических паспортов России за 2015–2017 гг.
[Table 1
The number of radiation facilities and the number group A staff for each agency,  
according to the data of radiation hygienic passports of Russia for 2015 – 2017]
Ведомство
[Agency]
Число радиационных объектов
[The number of radiation facilities]
Численность персонала группы А
[The number of group A staff]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Роспотребнадзор
[Rospotrebnadzor]
20 295 20 463 21 119 186 734 192 262 198 611
ФМБА России
[FMBA RF]
543 556 557 81 794 80 979 81 075
МО России
[Russian Defense Ministry]
835 1 199 879 14 600 15 434 15 051
МВД России
[Ministry of Internal Affairs of Russia]
295 212 215 1 144 925 972
ФСБ России
[FSB of Russia]
179 214 232 1 163 1 021 1326
ФСИН России
[FSIN of Russia]
– 67 67 – 1 335 1 383
УДП России
[Administrative Directorate of the 
President of the Russian Federation]
34 35 34 600 699 725
ВСЕГО
[Total]
22 181 22 746 23 103 286 035 292 625 299 143
Включено в Сборник
[Included in Information bulletin]
16 769 17 552 18 324 123 404 210 516 215 290
АЭС + ОРО*
[NPP + OPO*]
76 54 52 42 993 42 235 42022
Не включено в Сборник 
[Not included in Information bulletin]
5 336 5 140 4 727 119 638 39 874 41 831
*ОРО – особо радиационно-опасные радиационные объекты 
[*ОРО – particularly radiation hazardous facilities].
Средняя годовая индивидуальная эффективная доза 
техногенного облучения персонала в 2017 г. составила 
1,23 мЗв для персонала группы А и 0,67 мЗв для персо-
нала группы Б. 
Но, к сожалению, эти данные все еще не отражают 
полную картину техногенного облучения персонала на 
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мых ФМБА России. Это позволило значительно повысить 
представительность этих данных. Но по-прежнему оста-
ются неучтенными данные о примерно 40 тыс. человек 
(21%) персонала группы А, причем около 25 тыс. – это 
неучтенный персонал группы А радиационных объектов, 
надзор за которыми осуществляет Роспотребнадзор. Т.е. 
имеются серьезные резервы для повышения представи-
тельности данных, и необходимо улучшить работу по сбо-
ру форм № 1-ДОЗ.
Структура индивидуальных доз техногенного облу-
чения персонала группы А в 2017 г., полученная по ре-
зультатам радиационно-гигиенической паспортизации и 
по данным ЕСКИД, приведена в таблице 2. Для обеспе-
чения сравнимости данных в ней представлены данные 
ЕСКИД и радиационно-гигиенического паспорта России 
за 2017 г. только для радиационных объектов, надзор за 
которыми осуществляет Роспотребнадзор. Из данных 
радиационно-гигиенического паспорта России исклю-
чена информация об АЭС и о «прочих особо радиаци-
онно-опасных радиационных объектах». Как видно из 
представленных данных, количество данных ЕСКИД по 
радиационным объектам, надзор за которыми осущест-
вляет Роспотребнадзор, все еще заметно меньше данных 
радиационно-гигиенической паспортизации. Это объ-
ясняется как отсутствием индивидуального дозиметри-
ческого контроля для заметного количества персонала 
группы А, так и неполным представлением формы № 
1-ДОЗ радиационными объектами. 
Более подробные сведения о дозах облучения персо-
нала радиационных объектов приведены в обобщенной 
форме № 1-ДОЗ Российской Федерации за 2017 г., пред-
ставленной в Приложении 1.
2. Сведения о дозах облучения пациентов при проведении 
медицинских рентгенорадиологических исследований 
(форма № 3-ДОЗ)
Поступление информации в федеральный банк дан-
ных по дозам медицинского облучения населения (ФБДМ) 
обеспечивается на основе ежегодного заполнения и пред-
ставления в установленном порядке формы федерального 
статистического наблюдения № 3-ДОЗ всеми организаци-
ями, осуществляющими диагностические исследования 
пациентов с использованием источников ионизирующего 
излучения во всех 85 субъектах Российской Федерации.
В 2017 г. при составлении Сборника учтены данные 
форм № 3-ДОЗ, представленных 13 229 медучреждения-
ми, в том числе 193 медучреждениями, обслуживаемыми 
ФМБА России. Суммарное количество диагностических 
рентгенорадиологических процедур, проведенных в этих 
медучреждениях в 2017 г., составило 286,3 миллиона, в 
том числе 5,7 миллиона в медучреждениях, обслуживае-
мых ФМБА России, из них почти 73% получены по резуль-
татам инструментальных измерений. Коллективная доза 
медицинского облучения составила 80,6 тыс. чел.-Зв, в 
том числе 1590 чел.-Зв за счет медучреждений, обслужи-
ваемых ФМБА России. Это всего около 2% коллективной 
дозы медицинского облучения, но это более чем в 5 раз 
больше коллективной дозы техногенного облучения на-
селения России за счет нормальной эксплуатации всех 
радиационных объектов и превышает коллективную дозу 
населения России за счет радиоактивного загрязнения 
территорий в результате глобальных выпадений и всех 
прошлых радиационных аварий. Т.е. учет медицинско-
го облучения в медучреждениях, обслуживаемых ФМБА 
Таблица 2
Дозы облучения персонала группы А по данным ЕСКИД и радиационно-гигиенической паспортизации за 2017 г.
[Table 2
Effective doses of group A staff according to USIDC and radiation-hygienic passportization for 2017]
Показатели
[Criteria]
ЕСКИД
[USIDC]
РГП России
[Radiation-hygiene 
passportization]
Численность персонала группы А
[Amount of group A staff]
131 898 156 589
В том числе имеющего годовую индивидуальную 
дозу в диапазоне
[with individual dose in the range of]
0–1 мЗв/год
[0–1 mSv/year]
62,2% 61,5%
1–2 мЗв/год
[1–2 mSv/year]
30,5% 27,3%
2–5 мЗв/год
[2–5 mSv/year]
5,6% 8,3%
5–12,5 мЗв/год
[5–12,5 mSv/year] 
1,5% 2,5%
12,5–20 мЗв/год
[12,5–20 mSv/year]
0,19% 0,37%
20–50 мЗв/год
[20–50 mSv/year]
0,02 0,03%
> 50 мЗв/год
[> 50 mSv/year]
– –
Средняя индивидуальная доза, мЗв/год
[Average individual dose, mSv/year]
1,07 1,24
Годовая коллективная доза, чел.-Зв/год
[Annual Collective dose, manSv/year]
140,6 194,6
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России, впервые осуществленный в Сборнике за 2017 г., 
достаточно важен. В дальнейшем необходимо учесть и 
вклад в дозу медицинского облучения медучреждений, 
надзор за которыми осуществляют органы госсанэпид-
надзора Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 
ФСИН России и Управления делами Президента России. 
По данным радиационно-гигиенической паспортизации, 
в них ежегодно проводится около 9,2 млн рентгенора-
диологических диагностических процедур, коллективная 
доза медицинского облучения пациентов за счет которых 
составляет около 2,6 тыс. чел.-Зв. 
В таблице 3 представлены данные по изменению про-
цента измеренных доз медицинского облучения при про-
ведении рентгенодиагностических процедур за период с 
2011 по 2017 г. Как видно, процент измеренных доз из года 
в год возрастает. Тем не менее, более 27% доз медицин-
ского облучения пациентов все еще оцениваются расчет-
ными методами, и этот процент практически не менялся 
в последние 3 года. И хотя средние значения расчетных и 
измеренных доз в настоящее время близки (табл. 4), что 
объясняется тем, что в качестве табулированных значе-
ний расчетных доз принимаются средние измеренные 
дозы за предшествующий год, но использование расчет-
ных доз снижает достоверность получаемых результатов 
и нивелирует реальные изменения этих величин. 
На рисунке 4 представлена динамика количества про-
веденных рентгенорадиологических процедур, а на ри-
сунке 5 – динамика коллективной дозы медицинского об-
лучения за период с 2013 по 2017 г. Как видно, количество 
рентгенорадиологических процедур за этот период уве-
личилось на 14,0%, а коллективная доза медицинского 
облучения – на 25,6%. Это является следствием развития 
рентгенодиагностики и широкого внедрения в последние 
годы компьютерной томографии – высокоинформатив-
ного, но и высокодозного метода рентгенодиагностики. 
 Количество проведенных компьютерных томографий 
за этот период возросло на 61%, а доза медицинского 
облучения за счет компьютерной томографии – на 81% и 
составляет на 2017 г. 50,4% от всей дозы медицинского 
облучения населения Российской Федерации.
С ростом числа компьютерных томографий связан и 
наметившийся рост средних доз медицинского облуче-
ния в расчете на одну процедуру и особенно в расчете на 
одного жителя. В таблице 5 представлены данные по ди-
намике средних доз медицинского облучения за период 
2013–2017 гг.
Таблица 3
Изменение процента измеренных доз медицинского облучения при проведении рентгенодиагностических процедур
[Table 3
Change in the percentage of measured doses from x-ray examinations]
Год
[Year]
Процент измеренных доз медицинского облучения
[Percentage of measured doses from medical exposure]
2011 53,7
2012 60,7
2013 64,4
2014 68,4
2015 72,6
2016 72,9
2017 73,0
Таблица 4
Средние значения эффективных доз для различных рентгенодиагностических процедур, полученные по результатам 
измерений, и табулированные расчетные значения
[Table 4
Average values of the effective doses for various X-ray examinations based on measurements, and tabulated calculated values]
Средняя индивидуальная 
доза, мЗв/год
[Average individual dose, mSv/
year]
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0,37 0,05 0,14 0,03 2,8 3,9 5,3 4,3 0,21
Измеренная
[Calculated]
0,33 0,05 0,14 0,05 2,6 3,9 5,7 1,7 0,30
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За период с 2013 по 2017 г. наблюдался рост числа 
рентгенографических и флюорографических исследова-
ний при постоянном  снижении средних доз облучения 
за счет данных видов исследований, связанных с вне-
дрением цифровой техники и постепенным вытеснением 
старого оборудования. Это замедлило рост средних доз 
в расчете на процедуру по сравнению со средней дозой 
на жителя. Но при дальнейшем развитии рентгенодиаг-
ностики и ПЭТ/КТ диагностики неизбежен рост средних 
и коллективных доз медицинского облучения населения. 
Важно не допустить необоснованного роста доз меди-
цинского облучения.
Более подробная информация о медицинском об-
лучении населения Российской Федерации приведена в 
форме № 3-ДОЗ Российской Федерации, представлен-
ной в Приложении 2.
3. Сведения о дозах облучения населения за счет 
естественного и техногенно измененного радиационного 
фона (Форма № 4-ДОЗ)
Отчетные формы № 4-ДОЗ за 2017 г. поступили 
из всех 85 субъектов Российской Федерации. Всего в 
Российской Федерации в 2017 г. было проведено 8130 
измерений мощности амбиентной дозы (МАД) гамма-
излучения в деревянных домах, 1557 измерений МАД в 
малоэтажных каменных домах, 126 550 измерений МАД 
в многоэтажных каменных домах и 178 138 измерений на 
открытой местности на территории населенных пунктов. 
Диапазон средних по регионам значений МАД на от-
крытой местности на территории населенных пунктов в 
2017 г. составил 0,04–0,19 мкЗв/ч, в деревянных здани-
ях – 0,07–0,21 мкЗв/ч, в каменных малоэтажных и много-
этажных зданиях – 0,06–0,19 мкЗв/ч и 0,05–0,22 мкЗв/ч 
соответственно. 
Значения средних годовых эффективных доз 
внешнего терригенного облучения жителей субъ-
ектов Российской Федерации лежат в диапазоне от 
0,40 мЗв/год (Республика Дагестан) до 1,25 мЗв/год 
(Забайкальский край).
В 2017 г. на территории Российской Федерации было 
проведено 4417 измерений уровней содержания радона 
в деревянных домах, 5971 измерение в малоэтажных ка-
менных домах, 57 461 измерение в многоэтажных камен-
ных домах. 
Средние по регионам измеренные значения ЭРОА 
изотопов радона находятся в диапазоне: 7–94 Бк/м3 – 
для деревянных домов; 7–162 Бк/м3– для одноэтажных 
каменных домов; 7–102 Бк/м3– для многоэтажных камен-
ных домов. Значения средних годовых эффективных доз 
внутреннего облучения жителей субъектов Российской 
Федерации за счет ингаляции изотопов радона и их ДПР 
лежат в диапазоне от 0,59 мЗв/год (Орловская область, 
Чукотский АО) до 9,26 мЗв/год (Ставропольский край). 
Разделение субъектов Российской Федерации на 
регионы с «низкими» и «высокими» показателями уров-
Рис. 4. Количество рентгенорадиологических процедур, данные 
о которых поступили в ФБДМ в период с 2013 по 2017 г.
[Fig.4. Number of X-ray examinations, for which the data were 
submitted in the Federal Data Base of doses from medical exposure 
in 2013 – 2017]
Рис. 5. Коллективная доза медицинского облучения за 
счет рентгенорадиологических процедур, данные о которых 
поступили в ФБДМ в период с 2013 по 2017 г.
[Fig.5. Collective dose from medical exposure due to X-ray 
procedures for which the data are submitted in the Federal Data 
Base in 2013 – 2017]
Таблица 5
Средние годовые эффективные дозы медицинского облучения в расчете на одного жителя и на одну 
рентгенорадиологическую процедуру, мЗв/год
[Table 5 
Average annual effective doses from medical exposure per inhabitant and per one X-ray examination, mSv/year]
Год
[Year]
2013 2014 2015 2016 2017
СИД*, мЗв на жителя
[AAED*, mSv per inhabitant]
0,44 0,46 0,47 0,49 0,55
СИД, мЗв на процедуру
[AAED*, mSv per examination]
0,26 0,26 0,26 0,27 0,28
* – средняя годовая эффективная доза медицинского облучения 
[* – average annual effective doses of medical exposure]
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ней внутреннего облучения населения за счет ингаляции 
изотопов радона и их ДПР является более заметным, чем 
при анализе значений мощности дозы гамма-излучения, 
из-за большей вариабельности значений ЭРОА изотопов 
радона в зданиях. Для отдельных жителей регионов или 
целых населенных пунктов эта вариабельность достигает 
иногда нескольких порядков.
По измерениям 2017 г. на территории России были вы-
явлены группы населения, уровни содержания радона в 
домах которых значительно превышают как средние по ре-
гионам значения, так и установленные гигиенические нор-
мативы. Группы населения с высокими дозами внутрен-
него облучения за счет ингаляции изотопов радона и их 
ДПР выявлены в 2017 г. на территории Республики Алтай, 
Иркутской и Челябинской областей, Ставропольского и 
Забайкальского краев и Еврейской АО. В таблице 6 приве-
дены данные о содержании радона в воздухе помещений 
некоторых представителей таких групп населения.
Как видно, приведенные данные значительно превы-
шают гигиенические нормативы для жилых домов, но ме-
ханизм оперативного решения данной проблемы в насто-
ящее время отсутствует. С учетом достаточно широких 
масштабов данного явления и высоких доз облучения жи-
телей, значительно превышающих максимальные дозы 
техногенного облучения персонала радиационных объек-
тов, для эффективного и комплексного решения данной 
проблемы необходимо создание специальной федераль-
ной целевой программы.
В 2017 г. на территории Российской Федерации 
было проведено 17 588 исследований уровней содер-
жания природных радионуклидов (ПРН) в питьевой воде 
(табл. 7), которые выявили ряд проблем.
Таблица 6
Адресные данные о выявленных в 2017 г. случаях существенных превышений гигиенического норматива  
по ЭРОА радона в жилых домах
[Table 6
Address data on the cases of significant exceedance of the hygienic norm on radon equivalent equilibrium volume  
activity in residential houses, revealed in 2017]
Адрес
[Address]
Тип 
здания
[building type]
Макс. ЭРОА радона, Бк/м3 
[Max radon equivalent equilib-
rium volume activity, Bq/m3]
Республика Алтай
[Altai Republic]
Турочакский р-н, н.п. Озеро-Куреево, ул. Центральная, д.18
[Turochaksky district, Ozero-Kureevo, st. Central, 18]
МК
[multi-storey 
stone house]
1951
Турочакский р-н, н.п. Тондошка, 
ул. Центральная, д. 21
[Turochaksky district, Tondoshka, st. Central, 18]
1К 756
Ставропольский край
[Stavropol region]
Г. Пятигорск, ул. Акопянц, д. 4
[Pjatigorsk, st. Akopjanc, 4]
1К
[one-storey 
stone building]
718
Иркутская область
[Irkutsk region]
Г. Усть-Илимск, ул. Рабочая, д. 9
[Ust’-Ilimsk, st. Rabochaja, 9]
МК
[multi-storey 
stone house]
1580
Таблица 7
Информация о проведенных в 2017 г. исследованиях питьевой воды 
[Table 7
Information on drinking water examinations carried out in 2017]
Радионуклид
[Radionuclide]
Количество исследований
[Number of examinations]
Диапазон удельной активности, мБк/кг
[Specific activity range, mBq / kg]
226Ra 1 075 0,1–348
228Ra 976 0,1–390
210Pb 904 0,5–126
210Po 1 062 0,2–35
238U+234U 763 1,0–974
222Rn 12 808 10–125 600
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Даже среднее по региону значение удельной актив-
ности 222Rn в питьевой воде Челябинской области более 
чем в 2 раза превышает уровень вмешательства – 60 Бк/
кг. В воде отдельных источников питьевого водоснаб-
жения удельная активность 222Rn многократно превы-
шает установленное нормативами пороговое значение. 
В п.г.т. Белые Росы и н.п. Вавиловец Сосновского района 
Челябинской области среднее значение удельной актив-
ности 222Rn в питьевой воде, по данным измерений 2017 г., 
превышает 500 и 225 Бк/кг соответственно, достигая для 
отдельных проб значения 1500 Бк/кг. Превышения уров-
ня вмешательства по содержанию 222Rn в питьевой воде 
характерны и для ряда других районов Челябинской об-
ласти – Чебаркульского, Карталинского, Уйского.
В н.п. Райгуба Кондопожского района Республики 
Карелия средняя удельная активность 222Rn в питьевой 
воде составляет 185 Бк/кг, в н.п. Вилга Прионежского 
района – 211 Бк/кг. 
Результаты анализа данных определения содержания 
ПРН в воде подземных источников ряда населенных пун-
ктов 7 районов восточной части Оренбургской области 
показали превышения удельной суммарной альфа-актив-
ности ПРН и значительные превышения удельной актив-
ности 222Rn в подземных водах. Причиной резкого увели-
чения ПРН в подземных водах региона стали, по мнению 
специалистов гидрометеорологических служб региона, 
тектонические и геологические процессы, происходя-
щие в земной коре. При этом необходимо отметить, что 
единственным источником водоснабжения для населе-
ния этой части Оренбургской области являются подзем-
ные источники. Максимальные измеренные значения 
удельной активности 222Rn в артезианской воде соста-
вили 1830 Бк/кг (Адамовский район, п. Аниховка) и 1460 
Бк/кг (Кваркенский район, с. Екатериновка). На осно-
вании результатов исследований специалистами ФБУН 
НИИРГ им. П.В. Рамзаева совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по Оренбургской области разрабаты-
ваются предложения в проект программы «Чистая вода 
Оренбургской области» и адресная программа меропри-
ятий по снижению доз облучения населения за счет по-
требления питьевой воды.
Наибольшие средние дозы внутреннего облучения 
за счет потребления питьевой воды в 2017 г., по дан-
ным ЕСКИД, имели место для жителей Алтайского края 
(0,31 мЗв/год).
Средние по субъектам Российской Федерации годо-
вые эффективные дозы облучения населения за счет всех 
природных ИИИ за 2017 г. лежат в диапазоне от 2,15 мЗв/
год (Ненецкий АО) до 8,87 мЗв/год (Республика Алтай). 
Для жителей 6 субъектов Российской Федерации 
(Республика Алтай (8,87 мЗв), Забайкальский край 
(7,34 мЗв), Еврейская АО (6,66 мЗв), Ставропольский 
край (5,75 мЗв), Республика Тыва (5,61 мЗв) и Иркутская 
область (5,11 мЗв)), средние годовые эффективные дозы 
природного облучения в 2017 г. превышают 5 мЗв, т.е яв-
ляются повышенными в соответствии с ОСПОРБ-99/2010. 
Во всех приведенных случаях повышенные средние зна-
чения годовой дозы природного облучения жителей так-
же обусловлены высокими уровнями содержания изото-
пов радона в воздухе помещений. 
Средняя доза природного облучения населения 
Российской Федерации, оцененная по всей совокупности 
имеющихся данных, составляет 3,34 мЗв/год. В структу-
ре данной дозы более 59% приходится на долю дозы вну-
треннего облучения за счет ингаляции изотопов радона 
и их ДПР (1,98 мЗв/год), около 20% – на долю внешнего 
терригенного облучения (0,67 мЗв/год), чуть менее 12% 
вносит компонента космического излучения (0,40 мЗв/
год), около 5% – внутреннее облучение за счет 40К 
(0,17 мЗв/год). Доля дозы внутреннего облучения за счет 
содержания природных радионуклидов в пищевой про-
дукции и питьевой воды составляет около 5% (0,173 мЗв/
год). Наименьший вклад в суммарную дозу облучения на-
селения за счет природных источников ионизирующего 
излучения (менее 0,2%) вносит доза облучения за счет 
ингаляции долгоживущих природных радионуклидов с ат-
мосферным воздухом (0,006 мЗв/год).
В Приложении 3 представлена обобщенная Форма 
№ 4-ДОЗ Российской Федерации за 2017 г.
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The results of functioning of the Unified System of Individual Dose Control of the Russian 
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The article presents the results of the generalized analysis of the data on staff, patient, and public doses 
from ionizing radiation obtained from the Unified System of Individual Dose Control for 2017. The analysis is 
conducted on the basis of the annual data from the forms of Federal State Statistical. Observation No.1-DOZ 
(staff individual doses), No.2-DOZ (doses from radiation accidents), No.3-DOZ (patient doses) and No.4-
DOZ (public doses from natural and technogenically impacted background). The information is submitted by 
the organizations and territories under the supervision of the Rospotrebnadzor and FMBA of the Russian Fed-
eration. The article is based on the data obtained within the framework of Radiation-Hygiene passportization. 
In 2017, 18 324 organizations working with the artificial radiation sources submitted the form No.1-DOZ.
The form No.1-DOZ contains data on 235 271 staff individual doses, 215 290 of the staff group A and 19 981 
the staff group B with individual monitoring. In 2017, the average individual dose for the staff group A was 
1,23 mSv, the staff group B – 0,67 mSv. In 2017, 13 036 healthcare organizations submitted the form No.3-
DOZ. According to the No.3-DOZ data, more than 286 mln. X-ray procedures were conducted in the Russian 
Federation in 2017. An average dose per capita from medical exposure was 0,55 mSv/year and a mean dose 
per an X-ray examination was 0,28 mSv. In 2017, the form No.4-DOZ contained data on 8 130 measure-
ments of gamma-radiation dose rate in wooden houses, 1 557 measurements in one-storey stone houses, 126 
550 measurements in multi-storey stone houses and 178 138 measurements on the open ground As well as 
the results of 4 417 measurements of radon concentration levels in wooden houses, 5 971 measurements in 
one-storey stone houses, 57 461 measurements in multi-storey stone houses. The public average effective dose 
from natural ionizing radiation sources corresponded to 3.34 mSv/year, the average values for the subjects of 
the Russian Federation fall in the range from 2,15 mSv/year (Nenets Autonomous Okrug) to 8,9 mSv/year 
(Altai republic). The article includes the Annexes with the final generalized forms of the Unified System of 
Individual Dose Control in 2017 based on the forms of statistical observations No. 1-, 3- and 4-DOZ of the 
subjects of the Russian Federation.
Key words: annual effective doses, natural exposure, medical exposure, artificial exposure, personnel, 
patients, population, the Unified System of Individual Dose Control.
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